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RESUMO 
SOCIEDADE ARMADA: OS SENHORES E SEUS HOMENS NA REVOLTA LIBERAL DE 1842 
Adilson José de Almeida (Museu Paulista/USP) 
Resumo: O problema de fundo nesta comunicação é a constituição da sociedade brasileira, 
desde a Colônia até, pelo menos, a Primeira República, como uma sociedade armada. Isto é 
uma sociedade na qual os homens tinham capacidade para obter e empregar armas 
independentemente dos poderes governamentais. Nela os senhores desenvolveram práticas 
regulares de apropriação das capacidades físicas e técnicas dos homens para formação de 
grupos armados. O conjunto dessas práticas constitui aqui o que se pode denominar modo 
senhorial de atuação armada 
 
Simpósio Temático História do Crime, da Polícia e da Justiça Criminal. XVII Simpósio Nacional 
de História; conhecimento histórico e diálogo social – ANPUH, Natal/RGN, Universidade 
Federal do RGN, 22-26 jul. 2013 (acessível em 
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364924724_ARQUIVO_SociedadeArmad
aOssenhoreseseushomensnaRevoltaLiberalde1842.pdf) 
 
(Caderno de Resumos, p.496 acessível em 
http://www.snh2013.anpuh.org/conteudo/view?ID_CONTEUDO=1158). 
